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Debreczen, vasárnap, 1908. évi február hó 2-án:
IDéluL-tátn 3 órakor m érsékelt h.elyárakkal:
Nők az alkotmányban.
V ígjáték 3 felvonásban. I r ta : Tóth Kálmán. Rendező: Zilahy Gyula.
Sss©m©ly©.k::
Bánfalvi Bálint, földbirtokos —  — —  -
Krisztina, neje—  — — —  — —  -
Ilka, leányuk —  — — — —  —  -
Bercsey — — — — — — —
Cseley, b irtokos — — —  — — -
Cseleyné —  — — —  — — — — Csáder írón.
Pitvarosnó —  — — — —  László A ranka
Békés Gyula 
Lukács Juliska. 
Szabó Irm a 
Ternyei Lajos. 
Vadász Lajos.
Borbócs, korcsm áros 
K ántor — — — 
János, házi-huszár — 








Az első felvonás: Korteskedós kávé mellett. A második felvonás: Képviselőválasztás után. A harmadik felvonás: Várják a
minisztereket.
Kis bérlet.
Este *7 \  órakor rendes delyárakikra 1.
Kis bérlet.
Az aezélbirály
Színmű 4 felvonásban i r t a :  Sutro Alfréd. F o rd íto tta : Sebestyén Károly. Rendező: Békés Gyula.
S z e m é l y e k
Glayd John — —  — — — — — Békés Gyula.
Muriéi, a felesége —  — — —  — —  Hahnel Aranka.
Collingham Howard —  —  — —  —  Bérczy Ernő.
Branley Christopher —  —  — —  — Szakács x\ndor.
Lerod Trevor — Ternyei Lajos.
Castagnary herczegnő — — — _  _  Lukács Juliska.
Longman Dóra — — _  — Báthory Mária.
Mr. Renick —
y Lady Lerode —
Shurm ur Micha 
W alfers — —
Komorna — —
Komornyik —
Inas — — —







Történik Párisban, most, 24 óra lefolyása alatt.
IS /tf lT ÍÍrS O lR .: Kedd: Nap és Hold. O perette — Szerda; Varázskeringő. O perette. — Csütörtök 
A rokkant huszár. Népszínmű. — P én tek : Rang és mód. Szinmü. — Szom bat: Virágos csónak. Szinraü. (Új­
donság.) — V asárnap délu tán : Cserelányok Operette. E s te : Varázskeringő. O perette.
íoldszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor 
II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I — VIL-ik sorig 2. kor. 40  HU. V ili—XII i 2 kor. Xííl — 
XVII-ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat jegy 40 fii]., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig- és délután 3 —5 óráig. Esti pénztár nyitás órakor.
I  £  I  ö n  c l  i * .  c M c  -  1 a O  t  I c
E lő k és zü le ten :
Gretchen.
Tréfa.
Bérlet 99. szám ( O Holnap, hétfőn, február hó 3-án Bérlet 99. szám ( O
AZ ACZELKIRALY.
Szinmü.
«> JOt- » * .ro *  v O u  v  t  n Yitaitim 1 9 0 8 .
igazgató. ~
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